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INTISARI  
 
Kurangnya perhatian pada penanganan material akan 
berdampak kurang baik, terutama untuk perusahaan yang 
bergerak dalam bidang material yang rawan rusak dan 
pecah. Pada PT. Mataharijaya Makmur timbul permasalahan 
kerugian dalam kaca yang pecah pada kegiatan pemindahan 
material dan penempatan maupun penyimpanan di dalam 
Gudang 1. 
Pemecahan masalah dilakukan dengan mengusulkan 
peralatan pemindah dan rak penyimpanan di Gudang 1 
beserta perhitungan biaya investasi alat sehingga dapat 
menurunkan jumlah kaca yang pecah. Dalam memberikan 
usulan peralatan pemindah ini dilakukan analisis 
persentase jumlah kaca pecah dalam waktu pengiriman 
selama 25 hari kerja, membandingkan beberapa alat yang 
dapat dipakai untuk kegiatan di perusahaan serta 
menghitung biaya investasi alat. Usulan rak penyimpanan 
ini dilakukan berdasarkan analisis check sheet serta 
pengamatan langsung dari peneliti. 
Dari hasil analisis disarankan untuk menggunakan 
electric hydraulic scissors lift table sebanyak 1 buah 
dan electric winch cable sebanyak 1 buah serta rak 
penyimpanan jenis drive in. Usulan rak penyimpanan di 
Gudang 1 berukuran 24x6x5 meter pada dua sisi di dalam 
Gudang 1. Ukuran rak ini disesuaikan dengan luas gudang 
1.  
 
Kata Kunci : Usulan Pemilihan Alat Pemindah dan Rak   
             Penyimpanan Kaca.
 
 
